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N a  p ra g u  s to j im  t v o je  sobe, 
A1 n e  u su đ u jem  se u ć i,
U  sob i n eš to  s la tk o  m ir i  
I  z v o n e  zvu c i za m iru ć i.
N e  g le d a ju ć  te  v id im  teb e  
K o d  g la s o v ira  s je d it  n u jnu ,
I  ru č ic a m a  sk la d a t p je sa n  
Ž a lo b itu  i  s la tk oču jn u .
S ve  n je ž n ije  i  t iš e  zvu c i 
D a lek o  u d a lj ta m n u  h rle ,
I  ču jem , g d je  t i  k r ila  duše 
Ž e s to k o m  s tra šću  n ek o g  g r le .
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1.
P je s m u  N a pragu  n ap isa o  j e  J o rg o v a n ić  u  d o b i o d  d va d ese t i  d v i je  
g o d in e , 1875. P re m d a  su m u  1890. p o s m rtn o  iza š le  Sabrane p jesm e, 
za n im a n je  za  n je g o v u  p o e z i ju  sve  j e  v iš e  je n ja v a lo .  I  on da , m eđ u ­
tim , k ad  se p o n o v n o  ja v io  (u  t r id e s e t im  i č e t rd e s e t im  go d in a m a  
n ašega  s to l je ć a )1 in te re s  k r it ik e  k re ta o  se o k o  o n ih  p je s a m a  k o je  
s v o je g a  a u to ra  n e d v o jb e n o  s m je š ta ju  u  to k o v e  h rv a ts k e  p o e z i je  
n je g o v a  v rem en a . Z a to  su v a l jd a  i  s v e  a n to lo g i je  u g la v n o m  s lo žn e  
u  izb o ru  iz  J o rg o v a n ić e v a  p je s n ič k o g  d je la ;  n i u  je d n u  o d  n jih  p je ­
sm a  N a pragu  n i je  u vrš ten a .
A  ip ak , o n a  se —  b a re m  i z  d a n a šn je  p e rs p e k t iv e  —  p o  m n o g im  
s v o jim  o so b in a m a  is t ič e  u  J o rg o v a n ić e v u  opusu , k a o  š to  j e  i  t a j  opus 
ja s n o  p r e p o z n a t l j iv  n a  p o d lo z i  l ir s k e  p r o d u k c ije  s v o je g a  v rem en a . 
A k o  je ,  n a im e , v e ć in i o s ta lih  J o rg o v a n ić e v ih  p je s a m a  ra z m je rn o  la ­
k o  p ro n a ć i o s lo n c e  u  t r a d ic i j i  i  u tv r d it i  u  č em u  o n e  o d  te  tr a d ic i je  
o d s tu p a ju , p je s m a  N a pragu  d je lu je ,  r e k lo  b i  se, s a m o n ik lo  i  n eo ­
b ičn o . R a z lo g  j e  to m e  p r i je  s ve ga  u  č in je n ic i  d a  j e  o n a  d a le k o  m a ­
n je  e k s p lic itn a  n eg o  š to  j e  t o  s lu ča j s d ru g im  lir s k im  sas ta vc im a  
u  o n o  v r i je m e  u  nas; dap ače , o n a  j e  en ig m a tičn a  i  s lo žen a  u  m je r i  
i  n a  n ač in  kojii j e  č in i p o s v e  izn im n o m .
T e  n je z in e  o s o b in e  p o s ta ju  ja sn e  o n o g a  časa  k a d a  j o j  sad rža j 
p o k u ša m o  iz r e ć i u  ra c io n a ln im  te rm in im a , j e r  se p o k a z u je  d a  j e  to  
v e o m a  teško . K a z iv a č  p je s m e  —  k o je g a  za  p rv u  ru k u  m o že m o  id en ­
t i f ic ir a t i  s l ir s k im  s u b je k to m  —  s to j i  n a  p ra g u  n e č ije  sob e  i  n e  usu­
đ u je  se d a  u  n ju  uđe, p a  i  n e  u la z i, s ve  d o  k ra ja . N e  zn a m o  p r i to m e  
je s u  l i  v ra ta  sob e  o tv o r e n a  i l i  za tv o ren a , j e r  se o  to m e  n iš ta  n e  ka ­
že , a fo r m u la c ija  d op u š ta  o b o je .  M o g u ć e  je ,  za to , d a  k a z iv a č  sam o 
p r is lu šk u je  p r e d  v ra t im a  sobe , n e  o tv a ra ju ć i ih ; m o gu će  je , m eđ u ­
tim , ta k o đ e r  i  d a  su v ra ta  o tv o ren a , p a  da  se k a z iv a č  n e  m o že  o d ­
v a ž it i  d a  p o g le d a  u  sobu ; je r ,  o n  n ek o ga  u n jo j  v id i  i n e  g led a ju ć i. 
O so b a  k o jo j  se p je s m a  u  d ru g o m e  lic u  je d n in e  o b ra ć a  n i je  p re c iz ­
n o  id e n t if ic ir a n a ; o  n jo j  s a zn a jem o  sam o  n e k o lik o  s tv a r i: p rv o , sa­
m o  p o  je d n o m e  o b lik u  p r id je v a  sh vaćam o  d a  j e  o n a  žen a  (nu jnu  
u d ru g o m  s tih u  d ru ge  s t r o fe )  i  d ru go , d o z n a je m o  š to  on a  č in i —  
s v ira  n a  k la v iru  n ek u  tu žn u  p je s m u , d o k  j o j  m is li le te , u pu ćen e  ne- 
k o m e  tk o  j e  d a lek o . N i j e  sa s v im  ja s n o  k a k a v  j e  k a z iv a č e v  o d n o s  
p re m a  to j o s o b i, p re m d a  se iz  c je l in e  p je s m e  —  a  z b o g  ra z lo g a  o  
k o j im a  će  d a lje  b i t i  r i je č i  —  m o že  z a k lju č it i  d a  j e  to  o s o b a  k o ju  
k a z iv a č  l ju b i.  N em a , m eđ u tim , n ik a k v e  tek s tu a ln e  p o tk r e p e  za  tak- 1
1 Spomenute Sabrane pjesme uredio je August Harambašić; 1933. izišao je prvi 
svezak Jorgovanićevih djela, ali ne i ostali; 1934. Kombol ga je uvrstio u svoju Antologiju 
novije hrvatske lirike, a 1943. izišlo je najpotpunije izdanje pjesnikovih djela pod naslo­
vom Ukupna djela Rikarda Jorgovanića, što ga je uredio Julije Benešić. 1961. objavio je 
Nedjeljko Mihanović sveščić pjesnikove lirike pod naslovom Izabrane pjesme, poprativši ga 
informativnim pogovorom u kojemu baca nešto novoga svjetla na taj lirski opus, a sve 
to proširuje i dopunjuje u svome predgovoru Jorgovanićevih izabranih stihova u ediciji 
Pet stoljeća hrvatske knjiievnosti (Marković, Vukelić, Palmović, Jorgovanić, knjiga 44, 
Zagreb 1970). Prvi veći tekst o Jorgovanićevoj poeziji i prozi u poslijeratnom razdoblju 
potječe iz pera Miljenka Majetića i nosi naslov zanemareni Jorgovanić, »Krugovi« 10, Za­
greb 1958. 
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vu  p re tp o s ta vk u , j e r  se o  to m e  n iš ta  iz ra v n o  n e  kaže . T o  j e  p o tr e b n o  
v eć  o v d je  d o b ro  u o č it i:  b u d u ć i da  žen sk a  o so b a  k o jo j  se p je s m a  o b ­
ra ća  n i je  ja s n o  u o b ličen a , n i je  p re c izn o  o c r ta n a  n i r e la c i ja  izm eđ u  
n je  i  k a z iva ča , j e r  se n e  zn a  k a k a v  j e  žen in  o d n o s  p re m a  n je g o v u  
k o le b a n ju  da  u đ e  u  sobu ; m o že  se te k  p r e tp o s ta v it i d a  j e  o n a  p re ­
m a  to m e  k o le b a n ju  ra vn odu šn a , j e r  j e  za b a v lje n a  d ru g im  m is lim a . 
P o đ e m o  l i  u to m e  s m je ru  i  m a lo  d a lje , p r ih v a ć a ju ć i tu m a čen je  da  
j e  o so b a  u p r o s t o r i j i  k a z iv a č e va  d raga , m o ra t  ć em o  z a k lju č it i da  
p je s m a  g o v o r i  o  n eu zv ra ć en o j l ju b a v i i l i  o  l ju b o m o r i;  u  ta k v o m e  
s lu ča ju  tr eb a  nekoga  tk o  j e  o g r l je n  k r i l im a  duše s h v a t it i k a o  d ru ­
g o g a  č o v je k a  k o je g a  žen a  u sob i v o li.  N i  za  to , m eđ u tim , n em a  n i­
k a k ve  p o tv rd e  u  tekstu , n eg o  se ta k v i z a k lju č c i n am eću  te k  k a o  r e ­
zu lta t tu m a čen ja  p je s m e , a  n e  n a  o s n o v i r a z u m ije v a n ja  n je z in a  sa­
d rža ja . A  ta k o  j e  i s d ru g im  e lem e n tim a . N i je ,  n a  p r im je r ,  ja s n o  
za š to  z v u c i daleko  u dalj ta m n u  hrle, j e r  se i  to  m o že  tu m a č it i na 
n a jm a n je  d va  n ač in a . P rv o , m o g u će  j e  d a  j e  r i j e č  o  ta m i u  d o s lo v ­
n o m e  sm is lu , p a  u  to m e  s lu ča ju  treb a  p re tp o s ta v it i d a  j e  m ra k  ili 
u  sob i g d je  žen a  s jed i, i l i  v a n i —  d a  je ,  r e c im o , n oć, a  sob a  d a  j e  ra ­
s v ije t l je n a . U  to m e  s lu ča ju  o n d a  o s ta je  p ita n je  j e  l i  i k a z iv a č  van i 
u  n o ć i (u  k o je m  b i s lu ča ju  žen in e  m is li m o žd a  m o g le  g r l i t i  i  n jega , 
a k o  on a  n e  zn a  da  j e  on  tu ) i l i  se p a k  n a la z i u n e k o j o d  o s v i je t l je ­
n ih  p r o s to r i ja  k u će, p a  j e  o n d a  o n  iz  žen in a  ra z m iš l ja n ja  is k lju ­
čen . D ru go , a k o  ta m n u  d a ljin u  tr e b a  s h v a t it i m e ta fo r ič k i,  o n d a  je  
s tv a r  jo š  s lo žen ija , j e r  ta m n o s t m o že  b it i  s v o js tv o  p r id a to  d a lj in i 
u op će , a li m o že  b it i  i  k v a li f ik a t iv  z a  n ek u  p oseb n u  d a ljin u , r e c im o  
ta m n in u  o s je ć a ja , s tra s t i i l i  s ličn o , i l i  o p e t  za  s lo žen o s t g la zb e  sa­
m e , š to  b i  o n d a  tr a ž i lo  jo š  n iz  d o d a tn ih  o b ja š n je n ja . A  n jih  j e  m o ­
gu će  d a v a ti is to m  n a  o s n o v i c je l in e  p je s m e , k a o  š to  se sve  te  p r e t ­
p o s ta vk e  is to m  n a k on  su sreta  s c je l in o m  p je s m e  i n am eću .
P je s m u  j e  o vu , n a im e , m o gu će  r a zu m ije v a t i sam o  k ao  c je lin u , 
j e r  n am  n je z in i d i je lo v i,  sam i za  sebe, m a lo  g o v o r e . D ap ače , v e l ik i  
d io  n je z in a  u č in k a  —  da  k a že m o  v e ć  o v d je  —  i p o č iv a  n a  to m e  či- 
ta te lje v u  n esn a la žen ju , n a  n em o g u ćn o s ti da  sh va ti š to  se  zb iv a , i 
is to d o b n o  n a  s u g e s t iji d a  se z b iv a  n eš to  va žn o . K r o z  v e l ik  d io  p je ­
sm e  č ita te lj ,  k ao  i k a z ivač , p u tu je , za p ra vo , v e za n ih  o č iju ,  n e  v id e ć i, 
n ego  sam o  n as lu ću ju ć i. P o g le d a m o  l i , tako , š to  s a zn a jem o  n a k on  
p r v e  s tro fe ,  z a g le d a m o  l i  b o l je  u  n je z in  tek st, b it  ć e  ja s n o  da  j e  in ­
fo r m a c i ja  m a lo . S a zn a jem o  te k  g d je  j e  k a z ivač , š to  č u je  i o s je ć a , 
a li n e  zn a m o  n i č i ja  j e  soba , n i u  k a k vo m e  j e  o d n osu  k a z iv a č  p r e ­
m a  to j o sob i, n i k a k a v  j e  u o p će  k o n tek s t  s itu a c ije  u  k o jo j  se sve 
zb iva . P je s n ik  nas, d ak le , o s ta v l ja  da n a s lu ću jem o : im a m o  p re m a ­
lo  in fo rm a c ija  d a  b ism o  iš ta  zn a li o d ređ en o , a d o v o ljn o , ip ak , da 
o s je t im o  su ges tivn o s t s itu a c ije . N a  n ek a  ć em o  p ita n ja  d o b it i  o d ­
g o v o r  te k  k a sn ije , p a  ć em o  ta k o  u  d ru g o j s t r o f i  sa zn a ti tk o  j e  o s o ­
b a  k o jo j  se p je s m a  o b ra ć a  (sa zn a t ć em o , n a im e , to l ik o  d a  j e  žen a ), 
a sh va tit  ć em o  da  zvu c i iz  p r v e  s tr o fe  d o la ze  s k la v ira . N i  tu  n am  
se, m eđ u tim , n eće  o tk r i t i  š to  je  to  š to  m ir iš e , a li ć e m o  m o ć i naga-
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d a ti da  j e  to  žen in  p a r fe m ; n eće  n am  se, uz to , o tk r it i  n i d ru ga  je d ­
n a  va žn a  s tva r , n a im e  za š to  se k a z iv a č  n e  u su đ u je  uć i. O tv o r it  će  
se, u z to , jo š  n a jm a n je  d v i je  d ilem e : p rv o , zb o g  č ega  j e  žen a  u  so­
b i  n u jn a ; d ru go , n a  k o j i  n ač in  k a z iv a č  n ju  n e  g le d a ju ć i v id i. N a  p r ­
v o  p ita n je  m o ć i će  se, p r e m d a  sam o n a ga đ a ju ć i, o d g o v o r it i  n a  o s ­
n o v i tek s ta  tr e ć e  s tro fe :  m o ć i će  se, n a im e , r e ć i d a  j e  žen a  n u jn a  
za to  š to  jo j  se m is li b a v e  n e k im  tk o  j e  d a lek o . Tu , ta k o đ e r , p o s to j i  
i m o gu ćn o s t o d g o v o ra  n a  d ru g o  p ita n je :  o p e t  n a ga đ a ju ć i, r e ć i ć em o  
da  k a z iv a č  n em a  h ra b ro s t i d a  u đ e  u  sob u  za to  š to  zn a d e  i l i  o s je ć a  
d a  j e  žen a  za b a v lje n a  m is lim a  o  n ek o m e  d ru go m , p a  g a  to  p r i je č i  
d a  j e  o m e ta  i l i  d a  j o j  se n am eće . D ru go  p ita n je ,  m eđ u tim , n a im e  p i­
ta n je  k a k o  to  k a z iv a č  n e  g le d a ju ć i v id i,  o s ta t  će  i o v d je  b e z  o d ­
g o v o ra , i  u p ra vo  se n a  to m e  m je s tu  p o k a zu je  sva  en ig m a tičn o s t i 
s lo žen o s t J o rg o v a n ić e v e  p je s m e .
P o đ e m o  li,  n a im e , jo š  je d n o m  o d  p o d a tk a  d a  k a z iv a č  n e  g le d a ­
ju ć i  v id i,  m o ra t  ć em o  z a k lju č it i  d a  o n  o n o  š to  se u  s o b i zb iv a  (ž e ­
n in o  s je d e n je  k ra j k la v ira  i r a z m iš l ja n je  o  n e k o m e  d ru g o m ) i l i  zn a ­
de, i l i  n as lu ću je . U  to m e  s lu ča ju  v iš e  u o p će  n i je  s igu rn o  da  se u 
sob i sve  z b iv a  u p ra v o  o n a k o  k a k o  j e  o p is a n o : d o v e d e n a  j e  u  p ita ­
n je  tv rd n ja  da  j e  žen a  u  sob i n u jn a  (to  m o že  b i t i  k a z iv a č e va  p r e t ­
p o s ta vk a ), d o v e d e n o  j e  u  p ita n je  ča k  i  to  da  j e  to  u  s o b i d o is ta  u p ­
ra v o  o n a  žen a  za  k o ju  k a z iv a č  m is li d a  je s t .  P o g o to v u  j e  t im e  d o ­
v ed en  u  p ita n je  o d n os  iz m e đ u  re a ln o g a  i  p s ih o lo šk o ga , o d n o sn o  
im a g in a rn o g : k a z iv a č  n a  o s n o v i z v u k o va  (k o j i  u  dalj ta m n u  hrle) 
za k lju č u je  da  j e  žen a  za b a v lje n a  m is lim a  o  n ek o m e  i  p ro že ta  l ju ­
b a v lju  za  n ek o ga ; b u d u ć i, m e đ u tim , da  o n  sve  to  n e  g le d a ju ć i v id i, 
n je g o v o  j e  tu m a č e n je  o n o g a  š to  č u je  p ro b le m a t ič n o . D ru g im  r i je č i ­
m a, d o b iv a m o  s li je d e ć u  s itu a c iju : r e a ln o  j e  s a m o  o n o  š to  se kaže  
u  p r v o j s tro f i,  sve  d ru go  j e  sa m o  k a z iv a č e va  p re tp o s ta v k a  i s lu tn ja . 
A  u p ra vo  u  to j p r v o j s t r o f i  n a la z im o  n a jm a n je  p o d a ta k a  i iz  n je  o  
c i je lo j  s tv a r i s a zn a jem o  p o n a jm a n je .
V r i je d n o  j e  za p a z it i k a k a v  j e  tu  p o lo ž a j k a z iv a ča , o d n o sn o  l i r ­
sk o ga  su b jek ta . T a j  j e  p o lo ž a j,  n a im e, u  n a jm a n ju  ru k u  d v o ja k . N a  
je d n o j s tran i, k a z iv a č  j e  su d io n ik  u  zb iv a n ju , o n  j e  je d a n  o d  e le ­
m en a ta  p je s m e , je d a n  o d  n je z in ih  lik o va . K a o  ta k a v , o n  j e  ra z lič it  
o d  a u to ro v e  o s o b e  (k o lik o  g o d  da  m u  je  b liz a k ),  j e r  j e  Ja  u  o v a k v o ­
m e  s lu ča ju  p o tp u n o  ra v n o p ra v n o  e ven tu a ln o m e  On. K a z iv a č  je , 
d ak le , u  o v o m e  sm is lu , ra vn o p ra v a n  s v im  d ru g im  a s p ek t im a  p je ­
sm e. S  d ru ge  s tra n e  pak , on  im a  i s p e c ija la n  p o lo ž a j,  i  to  u p ra vo  
zb o g  s itu a c ije  k o ju  sm o  m a lo p r i je  o p is a li.  O n , n a im e , n ek a k o  s to ji 
i iz v a n  o p is a n o ga  zb iv a n ja , j e r  j e  to  z b iv a n je  p r e lo m lje n o  k ro z  n je ­
g o v u  s v ije s t , k ro z  n je g o v e  m is li i o s je ć a je .  O n, d ak le , im a  s ličn u  
fu n k c iju  k a o  u  p ro z i tzv . nepouzdan i pripovjedač. S am o , u p ro z i 
sm o  o b ič n o  u  p r i l ic i  da  se u v je r im o  k a k o  j e  s ta ja liš te  p r ip o v je d a č a  
tek  je d n o  o d  m o gu ć ih  s ta ja liš ta  o  p r ik a za n o m e  zb iv a n ju ; o v d je  n am  
se, m eđ u tim , n u d i su ge s t ija  k a k o  j e  k a z iv a č e vo  s ta ja liš te  u je d n o  i 
je d in o . Z b o g  p r ir o d e  lir s k o g a  g o vo ra , n a im e , o v a k v e  isk a ze  u v ije k
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sh vaćam o  k a o  n ek u  v r s t  c je lo v ita  a k o n d en z ira n a  p r ik a za  l ju d s k o g  
isku stva , k o j i  u p ra vo  n a  su ges t ivn o s ti t e m e l j i  s v o ju  lo g ič n o s t  i  p r i ­
h v a t lj iv o s t .  K a z iv a č  j e  o v d je ,  d ak le , i  su d ion ik  zb iv a n ja  i  n je g o v  iz ­
v o r . P o t r e b n o  j e  sada p r o m o tr it i  s red s tva  k o jim a  j e  ta k a v  n je g o v  
p o lo ž a j o s tva ren .
2.
O p a z ili sm o  d osa d  da  se n a  je d n o m e  m je s tu  u  p je s m i, n a  p o č e tk u  
d ru ge  s tro fe ,  p o s eb n o  i  e k s p lic itn o  u k a zu je  n a  u lo g u  k a z iv a ča  i  na 
to  d a  o n o  š to  d a lje  s l i je d i n i je  o p is  s tv a rn e  s itu a c ije , n ego  o p is  n je ­
g o v ih  m is li i l i  s lu tn ji, i li, ak o  h o ćem o , n je g o v a  s tan ja . N a  ta j n am  
se n ač in  p je s m a  n ek a k o  sam a  o d  sebe  p o d i je l i la  na d va  d ije la ,  g d je  
p r v i d io  č in i p r v a  s tro fa , a d ru g i o s ta le  d v ije .  P o g le d a m o  li, m e đ u ­
tim , p a ž l j iv i je  —  a  to  m o že m o  u č in it i is to m  o n d a  k a d  sm o  p je sm u  
d o k ra ja  p ro č ita l i  ,i d o b ro  r a zu m je li p r v i  s a d rža jn i n je z in  s lo j—  uvi- 
d je t  ć em o  da  ta k v o  n je z in o  d i je l je n je  n i je  p o s v e  o p ra v d a n o , da  se, 
n a im e, p o d je la  o  k o jo j  j e  r i je č  n e  zb iv a  n a g lo  i izn en ad a , je d n im  p o ­
te zo m , n e g o  d a  d o  n je  d o la z i n e š to  d ru ga č ije . N a  je d n o j s tran i, t o  j e  
r a s lo ja v a n je  p r ip r e m lje n o  jo š  p r i je  p o č e tk a  d ru ge  s tr o fe ;  n a  d ru go j 
s tran i, to  m je s to  n e  p r e d s ta v l ja  g ran icu , n e g o  se p o d je la  z b iv a  i  
d a lje ,  k ro z  c ije lu  p je sm u . R a z lik a  izm eđ u  o n o g a  š to  k a z iv a č  v id i 
i  o s je ć a  i o n o g a  š to  se  zb iva , u  p je s m i se n ep res ta n o  is tič e ; p o d je la  
n a  ta  d va  e lem e n ta  u p ra vo  j e  o n a j p r in c ip  n a  k o je m u  je  p je s m a  i 
zasn ovan a . J ed n o s ta v n ije  g o v o r e ć i,  k ro z  c i je lu  se p je s m u  d o s lje d ­
n o  p r o v o d i o p o z ic i ja  izm eđ u  d v a ju  e lem en a ta : izm eđ u  k az iva ča  
i  n je g o v a  d u ševn o g  s ta n ja  n a  je d n o j s tra n i i  iz v a n js k ih  e lem en a ta  
n a  d ru g o j, o n ih  e lem en a ta  k o j i  k a z iv a č e vo  s ta n je  iza z iv a ju . T o  da 
su k a z iv a č e va  s ta n ja  p o s lje d ic a  iz v a n js k ih  zb iv a n ja  n e  k a že  se, m e ­
đ u tim , ek sp lic itn o , š to  jo š  v iš e  p o ja č a v a  d o ja m  en ig m a tičn o s t i.
P o d r o b n ij i  p re g le d  s va k e  o d  s t r o fa  p o k a za t će  n am  d a  se svaka  
o d  n jih  s a s to ji o d  d v a ju  p r il ič n o  ja s n o  o d v o je n ih  e lem en a ta , p r i 
č em u  je d a n  o d  n jih  spada  u  s fe ru  k a z iv a č e v e  s v i je s t i  a  d ru g i u  s fe ­
ru  v a n js k o g a  s v ije ta , s t im  da  n jih o v  o m je r  n ije  u v i je k  je d n a k . S va ­
k i o d  n jih  p re d s ta v lja ,  u z to , i  g ra m a t ič k i i  sm isa o n o  za seb n u  re č e n i­
cu. N a  ra z in i d o s lo vn o g a  sm is la  s fe ra  k a z iv a č e va  duha i v a n jsk o g a  
s v i je ta  n ik a d a  se  n e  p rep le ću , n e g o  d o  p re p le ta n ja  d o la z i te k  n a  n e ­
k o j d ru g o j,  v iš o j ra z in i, k o ja  m e đ u tim  spa d a  u  d om en u  d o jm a  što  
ga  p je s m a  o s ta v l ja  n a  č ita te lja ,  a  n e  u  d om en u  n je z in e  s tru k tu re , 
n it i u o p će  d o s lo vn o g a  teksta .
P o g le d a jm o ; u  p r v o j  s t r o f i  p r v a  d va  s tih a  g o v o r e  o  k azivaču , 
a d ru ga  d va  o  o s ta lo m e . I z  p r v ih  d v a ju  s t ih o va  s a zn a jem o  g d je  je  
k a z iv a č  i  k a k o  se o s je ć a ; tr e b a  se p o d s je t it i  d a  u  to m e  tren u tk u  
jo š  n e  zn a m o  n iš ta  o  to m e  n i č i ja  j e  sob a  n i k a k a v  j e  k a z iv a č e v  o d ­
n os  p rem a  n jo j ,  a da p o n e š to  o d  to g a  n eć em o  p o u zd a n o  sazn a ti sve  
d o  k ra ja . D ru g i d io  s tr o fe  p re d s ta v lja  n eku  v rs t  o b ja š n je n ja  p rv o g a
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d ije la ,  a l i  j e  o n o  n ep o tp u n o  i  o tv o re n o : č in je n ic a  da  se k a z iv a č  ne 
u su đ u je  u ć i u  sob u  n e  p ro iz la z i  lo g ič n o  iz  tv r d n je  da se u  sob i n eš to  
č u je  i  o s je ć a ; ta k v im  o d n o s o m  d v a ju  d i je lo v a  s tr o fe  p o s t iž e  se d o ­
ja m  n e iz v je s n o s ti.  U  d ru g o j s t r o f i  sam o  p r v i  s tih  g o v o r i  o  p r ip o v je ­
daču , a  o s ta la  t r i  g o v o r e  o  o n o m e  š to  se zb iv a  u  sob i. D ije lo v i  su 
o p e t  s la b o  p o v e za n i; to č n ije ,  p o v e za n i su o n i n a  k o m p lic ira n  nač in : 
n e  s a m o  da  o n o  š to  se u  sob i d o g a đ a  n i n a  k o j i  n ač in  n e  o b ja š n ju je  
z b o g  č ega  to  k a z iv a č  n e  g le d a ju ć i v id i,  n eg o  j e  ja s n o  da  se  tu  ra d i 
o  k a z iv a č e v o j s lu tn ji, p a  d va  d i je la  s t r o fe  v iš e  n isu  su p ro ts ta v ljen a , 
n ego  k a o  d a  je d a n  iz  d ru go ga  n ek a k o  p ro iz la z e , p re m d a  n e  p ro iz ­
la ze  u op će ; d o ja m  n ed o re č e n o s t i o p e t  j e  tu. N a p o k o n , u  tr e ć o j s tro ­
f i ,  s itu a c ija  j e  s ličn a , p re m d a  j e  r e d o s li je d  o b rn u t: tu  se n a jp r i je  
g o v o r i  o  z b iv a n jim a  u  sob i, a  o n d a  o  o n o m e  š to  k a z iv a č  s lu ti i  o s je ­
ća. V e z a  izm e đ u  d v a ju  d i je lo v a  o p e t  j e  v r lo  s ložen a . N a im e , u  p rv a  
d va  s tih a  r i je č  j e  o  zv u c im a  k o j i  k ao  da  d o is ta  o b je k t iv n o  d o la ze  
s k la v ira  i  h r le  u  d a ljin u . U  d ru ga  d va  s tih a  p ak , k a z iv a č  n eš to  ču ­
je ,  p a  to  k a o  da  s tv a ra  v e zu  izm eđ u  d va ju  d ije lo v a . T o  š to  o n  ču je , 
m eđ u tim , n i je  n eš to  š to  b i  se d o is ta  m o g lo  ču ti: k r i la  duše m ogu , 
dodu še , b i t i  m e ta fo r ič k i sa d rža n a  u g la zb i g la so v ira , a li to  j e  o p e t  
n eš to  š to  sp a d a  u  k a z iv a č e v e  d o jm o v e .  N a  ta j su n ač in  n e ja sn a  ne 
sam o  d ru ga  d va  s tih a , n ego  j e  i  re a ln o s t o n o g a  š to  se g o v o r i u  p r ­
v im  d va m a  s t ih o v im a  o z b il jn o  d o v e d e n a  u p ita n je .
K a o  š to  se v id i,  p je s m a  se u  s va k o m e  s vo m e  p o je d in o m  d ije lu  
—  u  g ra d n ji  s va k e  o d  s tr o fa  —  p o d v rg a v a  is to m e  o n o m  p r in c ip u  k o ­
je m u  j e  p o d č in je n  i  sam  n je z in  s a d rža j, n a im e  o s la n ja n ju  n a  d v i je  
p o d je d n a k o  n es tva rn e  v e lič in e : n a  k a z iv a č e vu  p s ih u  i n a  re a ln i sv i­
je t  k o j i  j e  k ro z  tu  p s ih u  p r e lo m lje n .  P r e lo m lje n  j e  on , m eđ u tim , 
š to  j e  o s o b ito  va žn o , pa  za to  t r e b a  p o n o v it i,  v e ć  u n u ta r sam e p je ­
sm e, u n u ta r n je z in a  s a d rža ja , a ne u  o n o m e  sm is lu  u  k o je m u  svaka  
lir s k a  p je s m a  p r e d s ta v l ja  n ek i sa d rža j p r e lo m lje n  k ro z  s v i je s t  l i r ­
s k o g  su b jek ta : o v d je  to  p re la m a n je  im a  b itn u  k o n s titu tivn u  u lo gu  i 
d io  j e  s tru k tu re  p je sm e .
T o  je ,  ip ak , sam o  je d a n  asp ek t. T a j p r in c ip , n a im e, v r i je d i  ne 
sa m o  za  o d n o s  m eđ u  s t ih o v im a  u  s tro f i,  n eg o  ta k o đ e r  i za  o d n o s  
m eđ u  s tro fa m a  u  p je s m i. I  o n e  su, d o is ta , ra sp o ređ e n e  ta k o  da  p r i­
d on o se  o n o m e  te m e ljn o m  d o jm u  na k o je m u  p je s m a  u  s vo m e  sad r­
ža ju , k a o  c je lin a , in ziis tira . P o g le d a m o  l i  b o l je ,  u v id je t  ć em o  da  m e ­
đu s tro fa m a  u  p je s m i p o s to j i  n ek a  s im e tr ija ,  to č n ije ,  da  p o s to j i  si­
m e t r i ja  m eđ u  n je z in im  k lju č n im  e lem en tim a . V id l j i v o  j e  to  n a  d v i­
j e  ra z in e : n a  ra z in i od n o sa  m e đ u  s tro fa m a  u  u žem  sm is lu , i  n a  ra z i­
n i od n o sa  m eđ u  k lju č n im  to čk a m a , n a im e  p o č e tk o m  i  k ra je m  p je ­
sm e. O g le d a jm o  n a jp r i je  p rv u  ra z in u . O č ig led n o  j e  da  p r v a  i p os ­
l je d n ja  s t r o fa  im a ju  n eš to  ja č i  s em a n tičk i n a b o j, j e r  su u  n jim a  
sad rža n i o n i e lem e n ti k o j i  p je s m i d a ju  tež in u : iz  n j ih  se sa zn a je  
g d je  j e  i  š to  o s je ć a  l ir s k i su b jek t, š to  se s n j im e  zb iv a  i  za š to  j e  to  
ta ko . S re d iš n ja  s tro fa , u to m e  sm is lu , p r e d s ta v l ja  n a  n ek i način  
o b ja š n je n je  d ru g ih  d v iju , o n a j c en ta r  o k o  k o je g a  r o t ir a ju  zn ačen j-
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ske  v r i je d n o s t i  sad rža n e  u p r v o j  i  p o s l je d n jo j s tro f i.  Z b o g  to g a  j e  
on a  i  g ra đ en a  n a  n eš to  d ru g a č ij i  n ač in , u  n jo j  j e  o d n o s  s u b jek ta  i 
o k o lin e , v id je lo  se, d ru g a č iji,  o n a  se p o d v rg a v a  d ru g a č ije m  gradbe- 
n o m  i s a d rža jn o m  n ačelu , j e r  j e  g o to v o  sva  p o s v eć en a  žen i u  sob i. 
Ona, m eđ u tim , n i je  zb o g  to g a  n iš ta  m a n je  va žn a : v e ć  sm o  u p o zo r il i  
d a  se u n jo j  z b iv a  on a j ta k o  va ža n  p r e o k re t  k o j i  o b ja š n ju je  c je lin u  
i d a je  snagu  s a d rža jim a  o s ta lih  d v i ju  k it ic a : u  n jo j  p o s ta je  ja s n o  
k o lik u  va žn o s t im a ju  k a z iv a č e v e  s lu tn je . T a  j e  s tr o fa  z b o g  to ga  
s tru k tu rn o  s red iš te , o n a j o s lo n a c  v a g e  n a  k o je m u  su o b je  s tran e  
u jed n a čen e .
P rv a  i  p o s l je d n ja  s tr o fa  g ra đ en e  su n a  p o s v e  s ličan  n ač in  —  i 
to  j e  d ru ga  ra z in a  s im e tr ičn o s ti,  n a im e  u ra v n o te ž en o s t ja k ih  m je ­
sta  —  j e r  se je d n a  p re m a  d ru g o j o d n o se  k a o  s lik e  u  z rca lu  p rem a  
t i je lu  k o je  o d ra zu  je :  o n o  š to  su u  je d n o j  o d  n jih  p rv a  d va  s tih a , u 
d ru g o j su  d ru ga  dva , i  ob rn u to . U  p r v o j s t r o f i  p r v a  su d va  s tih a  
o  k az ivaču , a d ru ga  d va  o  z b iv a n jim a  o k o  n jeg a ; u  p o s l je d n jo j  k i­
t ic i p r v a  su d va  s tih a  p o s v eć en a  v a n js k o m e  s v ije tu , a  d ru ga  d va  na 
v r lo  in ten z iv a n  n ač in  g o v o r e  o  k a z iv a č e v im  s lu tn ja m a . T a k v o m  j e  
s tru k tu ro m , u ra v n o te žen o m  d o  k r a jn jih  m o gu ćn o s ti, p o s t ig n u t o n a j 
d o ja m  n a  k o je m u  c ije la  p je s m a  in z is t ira , n a im e  d o ja m  o d su tn o s ti 
s v a k o ga  r je š e n ja  i p o tp u n e  n e iz v je s n o s ti.
T a j d o ja m , m eđ u tim , n ije  p lo d  sam o  p o b ro ja n ih  e lem en a ta , 
n eg o  n je g a  tr eb a  za h v a lit i jo š  je d n o m e  d o d a tn o m  asp ek tu : a sp ek tu  
k o j i  b i se, u n ed o s ta tk u  b o l je g a  te rm in a , m o g a o  n a zva ti a sp ek to m  
g ra d a c ije .  P re m d a  su, n a im e , e le m e n ti p je s m e  m eđ u so b n o  u ra v n o ­
te žen i n a  n ač in  k o j i  j e  d o  sada  op isan , g ra d a c iju  j e  ip a k  m o gu će  
u o č it i n a  d v i je  ra z in e , k a o  d v i je  v a žn e  l in i je  u  p je s m i. J edn a  j e  o d  
n jih  l in i ja  s a d rža ja  u  u žem  sm is lu  r i je č i ,  d o k  j e  d ru g a  l in i ja  o n o g a  
o p ć e g  d o jm a  —  d o jm a  za g o n e tn o s ti —  š to  ga  sa d rža j u  o d n o su  s 
o s ta lim  e le m e n tim a  p je s m e  iza z iva . N a  ra z in i s a d rža ja , tako , iz  s ti­
h a  u s tih  i iz  s t r o fe  u  s tro fu  sve  ja č i  b iv a  in te n z ite t  p o č e tn e  s itu a c i­
je :  k a z iv a č  se n a  p o č e tk u  n e  u su đ u je  u ć i u  sob u  i  u  d a l jn j im  se 
s t ih o v im a  n a v o d i sve  v iš e  i v iš e  ra z lo g a  k o j i  ga  u  to m e  p r i je č e :  p je ­
sm a se sve  v iš e  i  v iš e  p r ib liž a v a  O b ja šn jen ju  k a z iv a č e v a  s traha , a 
da to  o b ja š n je n je  n a  k ra ju  ip a k  u  p o tp u n o s t i n e  p ru ž i. S  d ru ge  o p e t  
s tran e , na d ru g o j ra z in i, p o ja č a v a  se d o ja m  za go n e tn o s ti, j e r  to ­
b o ž n je  n a v o đ e n je  n o v ih  ra z lo g a  za  k a z iv a č e v  s tra h  za p ra v o  n e  o b ­
ja š n ju je  s itu a c iju ; t i  su ra z lo z i u  s ve  v e ć e m  ra sk o ra k u  s in te n z ite ­
to m  o s je ć a ja , a to  s itu a c iju  č in i jo š  te žo m  i  n a p e t ijo m . Z b o g  to ga  
r a z r je š e n je  i m o že  d o ć i u  o b lik u  je d n e  sasv im  en ig m a tičn e  fo r m u ­
la c i je  u  k o jo j  j e  k o m p lic ira n a  i  m e ta fo ra  (krila  duše) i  o sn o v n i sa­
d rža j (nekog grle), te  ta k o  d o ja m  ta ja n s tv a  p o s t iž e  v rh u n ac.
S p o m en  n ač in a  na k o j i  j e  za v rš e ta k  p je s m e  fo rm u lir a n  lo g ič n o  
nas u v o d i u  b a v l je n je  je d n im  d ru g im  v a žn im  a s p ek to m  p je s m e , n a­
im e  a s p ek to m  s t ila  u  u žem  sm is lu  r i je č i .  S a m o  se p o  s eb i r a zu m ije  
da  j e  ta j a sp ek t u  n a ju žo j v e z i sa s a d rža jn im , p a  je ,  d ak le , s n j im e
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su k lad an : k o lik o , n a im e , s a d rža jn i e le m e n ti o d r e đ u ju  n ač in  s lu že­
n ja  je z ik o m , to l ik o  j e  s d ru ge  s tra n e  —  p o g o to v u  u  o va k o  k ra tk o m e  
tek s tu  —  sam  sa d rža j u  n a jv e ć o j m je r i  o d r e đ e n  u p o tr e b lje n im  s t il­
s k im  s red s tv im a ; o n a  su, m o g lo  b,i se re ć i, je d in i  p u t k o j im  se do  
s a d rža ja  u o p će  i  m o že  d o p r i je t i ,  i  to  n e  sam o  do  s a d rža ja  p o e tsk o g , 
n e g o  i  sa d rža ja  d os lo vn o ga . U  o v a k v o m e  sastavku , n a im e , je d v a  
da  im a  ič e g a  š to  n ije  s til, je d v a  da  im a  ič e g a  š to  b i u d o v o lja v a lo  
n o rm i, j e r  j e  s ve  s p e c if ič n a  d e v i ja c i ja .
P r v i  e le m e n t n a  k o je m u  se u  a n a liz i s t ila  tr e b a  za u s ta v it i sva ­
k a k o  j e  iz b o r  r i je c i ,  d a k le  a sp ek t m o r fo n o s t ila m a ts k i u  n eš to  u žem  
sm is lu . V e ć  i  o b ič a n  p re g led , n a im e , p o k a z u je  da  j e  ta j iz b o r  v r lo  
sn ažn o  u sm je ren , i  to  ta k o  š to  j e  o b il je ž e n  is to m  o n o m  te ž n jo m  k 
ta ja n s tv en o s t i i  g u b lje n ju  k o n tu ra  k o ja  j e  k a ra k te r is t ič n a  i  za  sa­
d rža j. O p a z it  ć em o  ta k o  d a  se na v e o m a  v a žn im  m je s t im a  n a la ze  
n eo d ređ en e  za m je n ic e , p a  o n e  u  v e l ik o j m je r i  p r id o n o s e  s tva ra n ju  
o p ć e g a  d o jm a . V e ć  u  p r v o j  s tro f i,  tako , u  s o b i n a  p ra gu  k o je  k a z i­
v a č  s to j i  nešto  sla tko  m iri. T a j n e o d re đ e n i o b lik  iz ra v n o  nas u v o d i u 
a tm o s fe ru  p je s m e , j e r  p o d c r ta v a  n eo b ičn o s t s itu a c ije  i s v ra ća  p a ž­
n ju  n a  č in je n ic u  da  se jo š  n e  zn a  k o m u  je  sve  to  u pu ćen o , n i š to  
k a z iv a č  m o že  d a lje  o č e k iv a t i,  j e r  j e  n e iz v je s n o  n a  k o g a  se  o d n o s i o n o  
tvo je  sobe. N e o d re đ e n a  z a m je n ic a  ja v l ja  se i  n a  d ru g o m e  je d n o m  
va žn o m , a k o  n e  i  v a ž n ije m  m je s tu : k r i la  du še  o n e  žen e  u  sob i neko ­
ga g r le . U p ra vo  ta  o tv o ren o s t , n eo d re đ e n o s t  o b je k ta  p o d v la č i a tm o ­
s fe ru , o tv a ra  p u to v e  r a z lič it im  zn a č e n jim a  p je s m e  i  d a je  to n  n je z in o ­
m e  za v ršn o m  ak ord u . T o  j e  u to l ik o  iz r a z it i je ,  a i v a žn ije ,  za to  što  
je  n eo d ređ en a  za m je n ic a  o v d je  o b je k t  u  r e č e n ic i u  k o jo j  su b jek t, 
p re d ik a t  i p r ilo š k a  o zn a k a  im a ju  n eo b ičn o  v e l ik  s em a n tičk i in ten ­
z ite t :  k r i la  du še  to g a  n ek o g  g r le  ž e s to k o m  strašću . R a s k o ra k  izm e ­
đu r e la t iv n e  p o zn a to s t i p r ir o d e  i in te n z ite ta  žen in ih  o s je ć a ja  i ne- 
p o zn a to s t i o so b e  k o jo j  su o n i u p u ćen i s tv a ra ju  p ro c i je p ,  s tv a ra ju  
o n a j p ro s to r  š to  ga  m o ra  isp u n it i č ita te l je v o  s u d je lo v a n je . U p ra vo  
to m e  isp u n ja va n ju , č ita te l je v u  n a ga đ a n ju  o  č em u  je  r i je č ,  d o ja m  
za g o n e tn o s ti d u gu je  s v o ju  iz d r ž l j iv o s t .
U o č im o  l i  v a žn o s t n eo d re đ e n ih  za m jen ica , o n e  će  nas d o v e s t i 
i  d o  d ru g ih  r i je č i  i o b lik a  k o j im a  j e  p o v je r e n o  iz r a ža v a n je  n ejasn o- 
sti, n eo d re đ e n o s t i i s lu tn je . U v id je t  ć em o  ta d a  da  o n i zvuci zam irući 
im a ju  u p ra vo  ta k vu  u logu . G la g o ls k i p r i lo g  o d  k o je g a  j e  o v d je  n a­
č in je n  p r id je v  im a  za d a ću  da  n ag la s i k a k o  j e  r i je č  o  zvu c im a  k o ji 
se gu b e  i n es ta ju  (p re m d a  m a lo  d a lje  h r le  u  d a ljin u ), o s ta v l ja ju ć i u 
p r v i  m ah  o tv o r e n im  p ita n je  z b o g  č ega  d o  to ga  d o la z i. O b lik  p re d ­
s ta v lja  n ek u  v r s t  n eo lo g izm a , p a  j e  u  s v e z i s n j im e  d o b ro  p r im ije ­
t i t i  d ru ge  d v i je  s tv a r i:  p rv o , d a  j e  ta j o b l ik  u p o t r i je b l je n  u  sp rez i 
s d ru ge  d v i je  r i je č i  s ličn o ga  zvu k a , da  m u  je  p r id a ta  o n o m a to p e js k a  
fu n k c ija , te  da, n a  n ek i n ač in , zvu čn o  o d s lik a v a  k la v irsk e  a k o rd e  
(zvone zvuci zam irući); n ije , svakako , b e z  v a žn o s ti n i to  š to  če tve ro - 
s lo žn a  r i j e č  d o la z i n ak on  d v ije  d vo s lo žn e , pa  ta k o  i zvu čn o  opon aša
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g u b lje n je  p o s lje d n je g a  ak o rd a . D ru ga  j e  z a n im lj iv a  s tv a r  da  to  n ije  
je d in i  n eo lo g iz a m  u  p je s m i, n ego  da  tr e b a  o p a z it i i o n o  s la tko ču jn u  
š to  j e  s va k a k o  s in o n im  za  »m ilo z v u č n o « .  I  ta  j e  r i je č  u ze ta  on om a- 
to p e js k i,  j e r  k a o  p an d a n  r i je č i  ža lob itu  ta k o đ e r  o p o n a ša  z v u k  k la ­
v ira . A li,  p o t r e b n o  j e  u  v e z i s n jo m e  re ć i jo š  d v o je .  P rv o , on a  se 
s va k a k o  v e ž e  u z p r id je v  s la tko  u  p r v o j  s tro f i,  j e r  m u  je  d o v o ljn o  
b lizu . D ru go , n e  ja v l ja  se ta  r i je č  sam o u  p je s m i N a pragu, n ego  
j e  n a la z im o  i d ru gd je , a n a j iz r a z it i je  u p je s m i S p o m in ja n je  iz  is te , 
1875. go d in e . O n d je  se, n a im e , v e l i  k a k o  p je s n ik o v a  d ra g a  im a  slat- 
ko ču jn o  n u ja n  glas;2 tu  su d a k le  sku pa  u p ra vo  o n e  r i je č i  k o je  se 
u  p je s m i N a pragu  i  r im u ju . T a  n am  č in je n ic a  o tk r iv a  d v o je :  p rv o , 
da  p r id je v  nu ja n  id e  J o rgo va n iću  u z o p is e  a k u s tičk ih  sen za c ija ; 
d ru go , da  o b je  r i je č i  p r e d s ta v l ja ju  n ek u  v r s t  te rm in a , j e r  j e  u p je ­
sm i S p o m in ja n je  a tm o s fe ra  m e la n k o lič n a  k ao  i u  p je s m i N a pragu.
N e g o , im a  jo š  r i je č i  k o je  p o d c r ta v a ju  ta jn o v it i  u g o đ a j u  o v o j 
p je s m i. N e ć e m o  ta k o  m o ć i da  n e  o p a z im o  k a k o  j e  m e lo d ija  ia lobita , 
a  da  n je z in i zvu c i le te  daleko u  dalj tam nu. E t im o lo š k a  f ig u ra  u ze ­
ta  j e  o v d je  za to  da  b i se n a g la s ila  n eo d re đ e n o s t i  u d a lje n o s t  m je s ta  
g d je  b o ra v i o n a j k o g a  g r le  k r ila  žen in e  duše. T a  j e  d a lj in a  u z to  i 
tam na, d a k le  o p e t  p u n a  s lu tn ja , n eo d ređ en a , a m o žd a  i  opasn a . U z 
to , v a l ja  se p r is je t i t i  da  j e  i  sam a  o so b a  k o ja  se n a la z i u  d a lj in i 
u ved en a  u  p je s m u  je d n o m  je d in o m  r i je č ju  i to  n eo d re đ e n o m  za m ­
je n ic o m , a  u sp re z i s n izo m  d ru g ih  r i je č i  k o je  n a g la ša va ju  n e ja sn os t.
T a k o  n am  se sada u k a zu je  p o tr e b a  da  izb liž e g a  o g le d a m o  k ra j 
p je s m e , ra s p ro s t ira n je  n je g o v e  s l ik o v ito s t i i p r in c ip e  n a  k o jim a  je  
on a  zasn ovan a , a s t im e  u  v e z i i  p o t r e b a  da  iz v id im o  k a k o  j e  in ače  
sa s lik o v ito š ć u  u  o v o m e  sastavku . U č in im o  n a jp r i je  o v o  d ru go , j e r  
j e  je d n o s ta v n ije .  N a  p r v i  j e  p o g le d  o č ito  d a  s lik o v ito s t  p je s m e  u 
sm is lu  s t ils k ih  sred stava , p je s n ič k ih  u k rasa , n i je  o s o b ito  b oga ta . 
P a ra d o k sa ln o , p je s m a  N a pragu  za sn iva  se v iš e  n a  d o s lo vn im  n ego  
na p ren esen im  zn a čen jim a , d o k  c je lin u  s v o je  s l ik o v ito s t i za sn iva  
na u č in k u  c je l in e  tek s ta ; ne, d ak le , n a  m e ta fo r ič n o s t i,  n ego  v iše  
n a  s im b o ličn o s ti.  Z a to  se u p je s m i m o že  r e g is t r ir a t i  tek  p o k o j i  n e­
o b ič a n  ep ite t , a li n ije d n a  p ra v a  s lika , sve  d o  za v ršn ih  s tih ova , k ad  
se (p o ja v lju je  je d n a  a li izn im n o  snažna i u p e č a t lj iv a  s lika , k o ja  s vo ­
jo m  o sa m ljen o šću , a  i s v o j im  sas ta vom , jo š  sn a žn ije  d je lu je  i d a je  
p je s m i poan tu . R i je č  j e  d ak a k o  o  krilim a  duše  iz  p r e tp o s lje d n je g  
stiha.
S lo žen o s t j e  te  s lik e  v iš e s tru k a . K a o  n a j iz r a z it i j i  n je z in  e lem en t 
p o ja v l ju je  se č in je n ic a  da  te r tiu m  com paration is  n i je  ja san : n ije ,  
n a im e , la k o  o d g o v o r it i  š to  b i m o g la  b it i  krila  duše. A k o  b i se p o d  *I
2 Evo stihova:
Njen sladkočujno nujan glas 
Napominje mi san 
U ovaj kasni -noćni čas; —
I ja sam žalostan
 (stihovi 5—8)
Citirano prema spomenutomu Benešičevu izdanju Ukupnih djela.
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t im  p o d ra zu m ije v a le  m is li i l i  o s je ć a j i  (n p r . l ju b a v ) o n d a  p o je d n o ­
s ta v n jiv a n je  S like n e  p r id o n o s i n je z in o j ja sn o ć i, j e r  j e  re zu lta t  o p e t  
s lik a : treb a , n a im e , u  to m e  s lu ča ju  r a z u m je t i da  se  žen in e  m is li n e ­
k im  b ave . A li,  s o b z ir o m  da  se m is l i  t im  n ek im  b a v e  ta k o  da  g a  g r ­
le , o n d a  v a l ja  p re tp o s ta v it i d a  su m is li is p u n jen e  l ju b a v lju  p rem a  
to m e  č o v jek u . T o , m eđ u tim , n i je  m o g u će  v e r i f ic ir a t i ,  p a  s lik a  o s ta ­
j e  o tv o ren a , j e r  j e  sva k o  n je z in o  ra z r je š e n je  o p e t  s lik a  k o ju  izn o va  
tr e b a  ra z r je ša va t i.  K o n te k s t  s lik e , m eđ u tim , jo š  v iš e  k o m p lic ira  
s tva r : k a z ivač , n a im e, ču je  k a k o  k r ila  du še  n ek o g a  g r le . A k o  su 
k r ila  duše m is li i l i  o s je ć a ji ,  o n d a  n i je  ja s n o  n a  k o j i  ih  je  n ač in  u o p ­
će  m o g u će  ču ti; p o tre b n a  j e  za to  in te r v e n c ija  jo š  š ire g a  k on tek sta . 
I  d o is ta , s ve  j e  to  re č e n o  u  n a ju žo j v e z i sa s v irk o m  n a  g la so v iru , 
pa  se m o že  p re tp o s ta v it i d a  su u  m u z ic i ( j e r  žen a  j e  ta  k o ja  s v ira ) 
sad rža n a  k r ila  duše o  k o j im a  j e  r i je č .  U  to m e  s e  s lu ča ju  o p e t  p o ­
s ta v lja  n e k o lik o  p ita n ja . N a jp r i je ,  k a k a v  j e  o d n o s  izm eđ u  du še  i 
g la zb e : n a  k o ji,  n a im e , n ač in  g la zb a  p o s ta je  s red s tv o  k o j im  se m o ­
že  ta k o  u p ra v lja t i da  o n a  n ek o g a  g r li.  N a d a lje ,  k a k va  j e  v e za  iz m e ­
đu  g la zb e  i o n o g a  k o g a  o n a  g r l i :  m o že  li on  za  to  zn a ti i d o p ir e  li 
g la zb a  i  d o  n jeg a , k ad  v e ć  h r li daleko u  da lj tam nu. N a p o k o n , k a ­
k a v  j e  o d n o s  k a z iv a č e v  p re m a  svem u  to m e : k a k o  on  u s p ije v a  sam o 
iz  g la zb e  sve  to  ra zu m je t i.  K a o  š to  se v id i, s tva r, č in i se, u o p će  i 
n i je  ra z r je š iv a , s lik a  j e  n a č in jen a  ta k o  da  o s ta v i o tv o re n e  p u to v e  
z a  ra zn a  tu m a čen ja  o d  k o j ih  n ije d n o  n eće  b it i  p o tp u n o  n i sam o  
seb i d o v o ljn o  n ego  će  se m o ra t i  n ep re s ta n o  u z im a ti u  o b z ir  sva 
o d je d n o m .
A li,  to k  p je s m e  k o j i  v o d i p re m a  to m e  za v ršn o m  a k o rd u  sav je  
o b il je ž e n  n je g o v im  p r ip r e m a n je m . T o  se, o s im  p o  o n o m e  o  č e ­
m u  je  v e ć  d osa d  b ilo  r i je č i ,  m o že  o p a z it i p o  jo š  d va  v a žn a  aspek ta : 
je d a n  j e  o d  n jih  n ač in  s lu žen ja  s tih om , a d ru g i n ač in  g ra d n je  r e č e ­
n ice . S t ih  j e  u  p je s m i d e v e te ra c  5 +  4 n e  sasv im  p ou zd a n e  in to n a ­
c ije ;  c e zu ra  se n a  je d n o m e  m je s tu  (u  d ru g o m e  s tih u ) lo m i. K o r is n o  
je ,  m eđ u tim , o p a z it i k a k o  j e  sa s a d rža je m  p r i je  i p o s l i je  cezu re . Z a ­
n im lj iv o  j e  da  u  p r v o m e  č lan k u  o d  p e t  s lo g o v a  u v ije k  im a m o  ta k ­
vu  c je lin u  k o ja  n ije  sm isa o n o  c je lo v ita ,  n ego  p r e d s ta v l ja  tek  p r i­
p rem u  za  o n o  š to  će  b it i  r e č e n o  u  d ru go m e , k ra ć em  član ku . T a j 
d ru g i č la n a k  za p ra v o  sa d rž i g la vn in u  o n o g a  š to  se p o je d in im  s ti­
h o m  ž e l je lo  re ć i. P o g le d a jm o : u  p r v o m e  s tih u  n a jv a ž n ije  j e  to  da  
k a z iv a č  s t o j i  is p red  sob e  o n e  o so b e  k o jo j  se o b ra ć a , a  to  se k aže  
u p ra v o  u  d ru g o m  č lan ku . U  d ru g o m  s tih u  p r v i  č la n a k  za v rša va  s 
nešto , a  tek  d ru g i č la n a k  o tk r iv a  da  n eš to  sla tko  m iri. U  d ru go j 
s t r o f i  to  j e  ta k o đ e r  v id l j iv o ;  p r im je r  su za  to  p rv i,  d ru g i i t r e ć i stih , 
d o k  u  t r e ć o j  s t r o f i  s v i s t ih o v i n a s ta ju  u p ra vo  p o  to m e  n ače lu : in ­
fo rm a t iv n a  v r i je d n o s t  d ru go ga  č la n k a  d a le k o  j e  v e ć a  o d  in fo rm a ­
tivn e  v r i je d n o s t i  p rv o g a , pa  j e  za to  k ra j s tih a  u v ije k  ja k o  n ag la šen  
sem a n tičk i.
U  n a ju žo j j e  v e z i s t im e  i  d ru g i asp ek t. N a la z im o , n a im e , za  
o v a k o  k ra ta k  tek st, r a z m je rn o  v e l ik  b ro j s in ta k tičk ih  in v e rz ija :
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lo g ič k i j e  r e d o s li je d  p reo k re n u t, z a c i je lo  o p e t  za to  da  b i o n o  š to  
j e  v a ž n ije  d o š lo  u  d ru g i d io  re č e n ic e  i  ta k o  ja č e  d je lo v a lo .  P o g le ­
d a jm o : v e ć  j e  p r v i  s tih  i  p r v a  re č e n ica  u  n je m u  g ra đ en a  n a  in v e r ­
z i j i  ( lo g ič n o  b i b ilo :  » s t o j im  n a  p ra gu  t v o je  s o b e «,  š to  čak  i  m e tr ič ­
k i o d g o v a ra );  a k o  su zvuci i zam irući i  z a m ije n il i  m je s ta  ra d i r i ­
m e, to  se n e  m o že  r e ć i za  tr e ć u  s tro fu  u  k o jo j  j e  sve  g ra đ en o  na 
in v e r z i j i  u p ra vo  za to  d a  b i n a jja č i e le m e n ti d o š li n a  k ra j,  š to  zn a ­
č i u  r im u  i  n a  k ra j re čen ice . In v e r z i ja ,  d ak le , k a o  i tr e tm a n  s tih a  
s to j i  u  n a ju žo j v e z i sa s a d rža jem  p je s m e  i  s n je z in im  u g o đ a je m ; da ­
pače , o v i e le m e n ti snažn o s u d je lu ju  u  s tv a ra n ju  to g a  u gođ a ja .
K a o  š to  se v id i,  s v i s lo je v i  p je s m e  k o jim a  sm o  se d osa d  p o za ­
b a v il i  p o d je d n a k o  p r id o n o s e  je d n o m e  is to m  c il ju : s tv a ra n ju  sta­
n o v ite  a tm o s fe re , s lik a n ju  je d n o g a  d u ševn o g  s ta n ja  i  o p isu  p o lo ž a ­
ja  lir s k o g a  su b jek ta . S ad a  n a m  se p o s ta v l ja  p ita n je  š to  zn a č i to  du ­
ševn o  s tan je , ta  a tm o s fe ra  i  ta k a v  p o lo ž a j su b jek ta .
3.
B u d u ć i da n am  je  d osa d a šn ja  an a liza  p o k a za la  u  k o jo j  j e  m je r i  
p je s m a  N a pragu  s lo žen a  i k a k o  se ra zn i n je z in i a sp ek ti g ra n a ju  u 
r a z lič it im  s m je ro v im a , n e ć e m o  n i p ra v o  n je z in o  zn a čen je , n je z in  
sm isao , m o ć i g o n e ta t i je d n o zn a čn o . Z a d a ća  n am  je ,  za to , n a zn a č i­
ti o n e  tem a tsk e  k ru g o v e  k o j i  se, n a  o s n o v i o n o g a  š to  sm o  d osad  
u tv rd il i ,  m o gu  o č ita t i u  te m e lj im a  p je s m e ; da, d a k le , s k ic ira m o  
m o gu ća  n je z in a  tu m a čen ja . T a  će  se tu m a čen ja  r a z lik o v a t i p o  s tu p ­
n ju  o d n o sn o  ra z in i s im b o liz a c ije  k o ju  p o d ra zu m ije v a ju .
P rv a  je  od  tih  ra z in a  u je d n o  i  n a jje d n o s ta v n ija ,  n a jb liž a  d os lov- 
n osti, p rem d a  se n i tu  ne ra d i o  p ra v o m e  d o s lo v n o m  zn a čen ju ; za ­
š to  o  ta k v o m e  zn a čen ju  n i n e  m o že  b it i  g o v o ra , v e ć  j e  p ok a za n o . N a  
to j se ra z in i p je s m a  m o že  r a zu m ije v a t i ta k o  k a o  d a  se  u  n jo j  g o v o ­
r i o  o s je ć a ju  n eu zv ra ćen e  l ju b a v i i d u ševn im  s ta n jim a  u  v e z i s t i­
m e. U  to m e  b i s lu ča ju  o n d a  tr e b a lo  ra zu m je t i d a  k a z iva č , l ir s k i 
su b jek t, n ašavš i se u  n e o b ič n o j s itu a c iji,  o d je d n o m  p o s ta je  s v je ­
stan  s ve  te g o b n o s t i s v o je g a  p o lo ž a ja : u  je d n o m e  tren u tk u  n je m u  se 
o tk r iv a  d u b in a  o s je ć a ja  žen e  u  sob i p re m a  n ek o m e  d ru go m , a  o t ­
k r iv a  m u  se i b ezn a d n o s t v la s t ita  p o lo ž a ja  i  n eu zv ra ć en o s t e m o c i­
ja . T a k a v  ish od , m eđ u tim , on  j e  v e ć  i o tp r i je  m o ra o  n a s lu ć iva ti, 
p a  se z a to  n ije  n i o d v a ž io  d a  u đ e  u  sobu . M o g lo  b i  se, a k o  iz a b e ­
re m o  ta k vo  tu m a čen je , d a lje  r a s p ra v lja t i o  to m e  n e  g o v o r i  l i  p je ­
sm a  m o žd a  i o  l ju b o m o r i č o v je k a  k o j i  p o la že  n ek o  p ra v o  na l ju ­
b a v  žen e  u sob i: u  to m e  b i s lu ča ju  b ilo  s h v a t l j iv o  za š to  o n  ta k o  ja ­
sno ra zu m ije  š to  on a  to  g la zb o m  iz r ič e . Z a  k o ju  g o d  v a r ija n tu  da 
se o d lu č im o , m o ra t  ć em o  ra zu m je t i k o lik a  j e  s lo žen o s t zn a čen ja  
š to  ih o v a k v o  tu m a č e n je  o tv a ra . N e ć e , n a im e , b i t i  d o v o ljn o  da ikaže- 
m o  sam o  to  d a  se ra d i o  n eu zv ra ć en o j l ju b a v i, b u d u ć i da sv i e le ­
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m en ti k o j i  su u  p je s m u  u k lju č e n i, sav n je z in  zn a če n jsk i p o te n c ija l,  
u p u ću je  n a  to  da  c i je la  s itu a c ija  im a  d a lek o  š ire  im p lik a c ije .  L ju ­
b a v  tu, d ru g im  r i je č im a , n ije  sa m o  lju b a v , n eg o  im a  i  su d bon osn e  
d im en z ije , p r i je  svega  u  to m e  sm is lu  da  n je z in  is h o d  o tk r iv a  lirsko - 
m e  su b jek tu  d a le k o  v a žn ije  s tv a r i o  n je m u  sa m o m e  i  o  l ju b a v i u o p ­
će  (n je g o v a  p lah a  lju b a v  p re m a  žen in o j s tra sn o j).  I  tu  će , d ak a ­
ko , o n d a  b it i  va ža n  i s im b o lič k i aspek t.
Još j e  on  v a ž n ij i  n a  d ru g o j ra z in i, k o d  d ru g o g a  tu m a čen ja . M o ­
že  se, n a im e , za m is lit i  d a  u  p je s m i i n i je  o p isan a  s tv a rn a  s itu a c ija , 
n e g o  san  i l i  v iz i ja  u  k o jo j  se k a z iv a č u  n a  k o n d en z ira n  n ač in  s im b o ­
l ič k i o tk r iv a  su štin a  v la s t ito g a  o s je ć a ja . Z a  ta k v o  tu m a č e n je  n em a  
u tek s tu  m n o go  p o tv rd a , a li n em a  n it i n eč e ga  š to  b i  m u  s ta ja lo  na 
pu tu . Ip a k , im a  n eš to  š to  k a o  da sn ažn o  p o d u p ir e  ta k vu  p re tp o ­
s tavku . T o  j e  č in je n ic a  d a  j e  p je s m a  p isa n a  u  p re zen tu : u p ra vo  on, 
m o žd a , p o k a z u je  da  se n e  ra d i o  z b il js k o m e  zb iv a n ju , n ego  o  s im ­
b o lič k o m . D a  je ,  n a im e , r i je č  o  n ek o m e  lcaz ivačevu  d o ž iv l ja ju ,  b i lo  
b i z a c i je lo  u p o tr e b lje n o  n ek o  o d  p ro š lih  v rem en a ; z b iv a n je  b i  i  ta d a  
za d rža lo  s v o ju  s im b o ličn o s t, a l i  b i on a  b ila  u g la v n o m  je d n o s m je r ­
na, o n a k o  k a k o  sm o  p o k a za li tu m a čeć i p je s m u  n a  p r v o j ra z in i. I z ­
re čen a  u  p rezen tu , ra d n ja  za d o b iv a  u n iv e rza ln o s t: i l i  se d og a đ a  u p ­
ra v o  sada, i l i  j e  to l ik o  v a žn a  d a  se d oga đ a  u v ije k , b a re m  za 
k a z ivača . I  d o is ta , tu  se t r e b a  p r is je t i t i  d a  su  p re z e n to m  u v i­
je k  iz r e č e n i s a d rža ji za  k o je  se sm a tra  da  im a ju  u n iv e rza ln o  
zn a če n je  (n p r . g n o m ič k i);  s d ru ge  s tran e , u p ra vo  j e  p re z en t 
v r i je m e  k o j im  se p r ip o v i je d a ju  s n o v i i v iz i je ,  u o p će  o n o  š to  č o v je k  
n i je  p r o ž iv io  u  z b i l j i ,  n ego  sa m o  u  s v i je s t i  ( »S a n ja o  sam  da  s to j im  
na p ra gu  t v o je  sob e  i n e  u su đ u jem  se u ć i; č u je m  g d je  n e tk o  sv ira  
i o s je ć a m  m ir is , a  n e  zn a m  š to  j e  t o « ) .  O d lu č im o  l i  se za  ta k vu  m o ­
gu ćn ost, tr eb a t  će  sve  n eo d re đ e n o s t i u  p je s m i (o n e  k o je  se tiču  
v rem en a , m je s ta , p o lo ž a ja  k a z iva ča , p o d r i je t la  o s je tn ih  s en za c ija  
itd .) ra zu m je t i k a o  n eš to  t ip ič n o  za  san. S an  će, m eđ u tim , re k li 
sm o, z a d rža t i i s im b o lič n o  zn a čen je , p a  će  se on o  t im e  i  p o v e ća ti. 
Ip a k , o n o  će  u  n ek o m e  sm is lu  b i t i  i m a n je , j e r  p je s m a  u  ta k v o m e  
s lu ča ju  p r e d s ta v l ja  n ak n ad n o  p r ip o v ije d a n je  d o ž iv l ja ja ,  p a  d a k le  
i n je g o v u  ra c io n a liz a c iju ; o n a  j e  m o žd a  p r ip o v ije d a n je  sna žen i iz  
sobe . S ta tu s  c i je lo g a  s im b o la  b i t  ć e  za to  d ru g a č ij i  n ego  u p rv o m e  
s lu ča ju .
N a p o k o n , n a  tr e ć o j ra z in i, u  t r e ć e m  tu m a čen ju , b it  ć e  s tu pan j 
s im b o lič n o s t i p o n a jv e ć i,  p re m d a  k a ra k te r  te  s im b o lič n o s t i n eće  
b it i  p o s v e  is t i k a o  u  p rv a  d va  s lu ča ja , n ego  će  o n a  s je d n e  s tran e  
b it i  je d n o s ta v n ija ,  a  s d ru ge  o p e t  i  s lo žen ija . M o ž e  se, n a im e, za ­
m is l it i  d a  p je s m a  i ne p r e d s ta v l ja  o p is  n ek o ga  p je s n ik o v a  zb il js k o g  
d o ž iv l ja ja ,  p a  n i op is  d o ž iv l ja ja  l ir s k o g  su b jek ta , n ego  j e  s tvo ren a , 
izm iš lje n a  sam o  za to  da  b i se d o ča ra la  je d n a  a tm o s fe ra , o n a j d o ­
ja m  n e iz v je s n o s ti,  iš č e k iv a n ja  i s tr e p n je  o  k o je m u  sm o  d osad  v e ć  to ­
l ik o  g o v o r il i .  U  to m e  s lu ča ju  o n d a  n ije  v a žn a  sam a  s itu a c ija , on o  
š to  se u p je s m i zb iva , n i je  sa d rža j o n o  š to  se č ita te lju  ž e li  s a o p ć it i,
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p a  n ije  v a ža n  ča k  n i sam  l ir s k i su b jek t, n ego  j e  ta k a v  sa d rža j iza ­
b ra n  za to  š to  on  n a jb o lje  p r id o n o s i s tv a ra n ju  re č e n o g a  d o jm a ; 
n je g a  je ,  d ak le , u  p r in c ip u , m o g a o  iza zv a t i i  n ek a k a v  d ru g a č ij i  sa­
d rža j. R i je č  b i  tu , d ak le , b ila  o  n e k o j v r s t i  e l io to v s k o g a  o b je k t iv n o g  
k o r e la t iv a  ante  litteram .3 U  s lu ča ju  ta k v o g a  tu m a čen ja , m o ra t  će  
se n ašem  ra n ije  iz n i je to m  o p a ža n ju  o  su k lad n os ti s t ila  i  s a d rža ja  
s ta v it i  n ek e  o g ra d e . P r i  ta k v o m  tu m a čen ju , n a im e , s t i l  i s a d rža j 
p o s ta t će  p o jm o v i  p o s v e  is to g a  reda , j e r  će  i sa d rža j p re d s ta v lja t i 
s t il, to č n ije ,  s tilem , n ač in  da  se s tv o r i d o ja m  o  k o je m u  j e  r i je č .  
U p ra v o  j e  za to  ta k v o  č ita n je  p je s m e  i s lo ž e n ije  i  je d n o s ta v n ije  o d  
p rv ih  d va ju . J ed n o s ta v n ije  j e  o n o  zb o g  to g a  š to  se u  n jem u , je d n im  
je d in im  za h va to m , p je s m a  tu m a č i je d n o zn a č n o  te  se u k id a  p o tr e ­
b a  za  d a ljn jo m  ra šč la m b o m : sh vaćam o  da su sa d rža j i s t il is to , 
da  n i je  v a žn o  o  č em u  j e  u  p je s m i r i je č  n ego  te k  d o ja m  š to  ga  o n a  
iza z iva , p a  sam o  r e g is tr ira m o  s red s tva  k o jim a  se to  p o s tiž e . S lo že ­
n ije  j e  p a k  ta k v o  č ita n je  zb o g  to g a  š to  n am  u  n jem u  s red s tva  k o j i ­
m a  j e  a tm o s fe ra  s tv o ren a  n a g lo  p o č in ju  izm ica ti,  p a  p r e s ta je  b it i 
ja s n o  š to  č em u  s lu ži; p o g o to v u  za to  š to  ta k v o  tu m a čen je  im a  i o b a ­
v ezu  d a  o b ja s n i k ak va  j e  to  a tm o s fe ra  k o ju  p je s m a  k re ira , a u p ra vo  
to  k a o  da  n i je  d o k ra ja  m ogu će .
N a ša  n am  an a liza  n e  d a je  m o gu ćn o s t i da  se o p r e d ije l im o  za 
je d n u  o d  o v ih  v a r ija n a ta . D apače , č in i se da  b i iz a b ra t i je d n u  za­
p ra v o  b i lo  p o g rešn o . P je s m a , n a im e, i  je s t  n ap isan a  ta k o  da  d op u ­
š ta  s va k o  o d  n a ved en ih  tu m a čen ja , on a  n a  sva  ta  tu m a čen ja  —  a 
z a c i je lo  i  n a  n ek a  k o ja  n ism o  p o b ro ja l i  —  raču na , i  u p ra vo  n a  n j i ­
m a  za sn iva  s v o ju  snagu.
T a k o  se sada p o s ta v l ja  p ita n je  o d a k le  ta k a v  s a d rža j, ta k a v  te ­
m e ljn i s ta v  i ta k v a  in te n c ija  k o ju  n a la z im o  u  o v o j p je s m i, n a  š to  
se o n i o s la n ja ju  i  g d je  im  j e  t r a d ic ijs k a  p o d lo g a ; k a k o  j e  Jo rgova - 
n ić  u sp io  n a  ta k o  s lo žen  n ač in  p r o g o v o r it i  u  e p o h i o  k o jo j  im a m o  
sasv im  d ru g a č iju  p red o d žb u . P o s ta v l ja ju  n am  se, d ak le , d va  te m e l j­
n a  p ita n ja : p rv o , k a k a v  j e  od n o s  p je s m e  N a pragu  i  o s ta tk a  Jorgo- 
v a n ić e v a  opu sa ; d ru go , k a k a v  j e  o d n o s  p je s m e  i o d n o s  to g a  opusa 
p re m a  h rv a ts k o j l i r ic i  o n o g a  d o b a  i  z b iv a n jim a  u  su v rem en o j eu ­
ro p s k o j p o e z i j i .  S a m o  se p o  s eb i r a zu m ije  d a  ć e m o  o d g o v o r e  na ta 
p ita n ja  o v d je  m o ć i te k  su m arn o  sk ic ira t i.
P a ž l j iv i j i  p r e g le d  J o rg o v a n ić e v a  n e v e lik o g  opu sa  (a li  ip a k  zn a t­
n o g  s o b z ir o m  n a  d ob  u  k o jo j  j e  u m ro ) p o k a zu je  da  u  n jem u  n isu  
p o s v e  r i je tk a  ta k v a  d je la  k o ja  in z is t ira ju  n a  o p isu  s ta n ja  i  s itu a c i­
ja  k o je  n isu  u o b iča jen e , n a  r e la c i j i  s u b jek ta  i n ek ih  izva n su b jek t-  
n ih  s ila  i  p o ja v a  k o je  su ta ja n s tv en e  i l i  p o s v e  n e o b ja š n jiv e .  N i j e  na­
šem  p je s n ik u  b ilo  s tra n o  b a v l je n je  m is t ič n im  i fa n ta s t ičn im  kao
3 U eseju o Hamletu, Eliot ovako definira objektivni korelativ: »Jedini način da 
se izrazi emocija u umetničkoj formi jeste da se nađe 'objektivni korelativ’; drugim re­
cima, grupa predmeta, izvesna situacija, lanac događaja, koji bi predstavljali formulu te 
određene emocije; i to tako da kad su dati spoljni faktori, koji moraju da se završe u 
Čulnom iskustvu, emocija se neposredno evocira.« Kurziv Eliotov; citirano prema T. S. 
Eliot, Izabrani tekstovi, Beograd 1963.
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g la v n o m  te m o m  d je la . T a k v a  j e  te žn ja , m eđ u tim , iz r a z ito  češća  u 
n je g o v im  p ro zn im  o s tv a r e n jim a  (n o v e la m a ) n e g o li u l ir ic i.  N e k o lik o  
n je g o v ih  n o v e la  i  im a  fa n ta s t ičn i sa d rža j,4 k o j i  se p o  m n o g im  svo ­
j im  o so b in a m a  v e ž e  u z t r a d ic i ju  ro m a n t ičn e  fa n ta s t ičk e  p r ip o v i je ­
s ti n a  tra gu  H o ffm a n n a  i l i  P o ea . O b ja š n je n je  za  tu  p o ja v u  r a z m je r ­
n o  j e  la k o  d a ti p o z iv a ju ć i se n a  tr a d ic i ju  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i do  
J o rgo va n ića . N o v i ja  j e  naša  lir ik a , n a im e , d o  s ed a m d ese tih  go d in a  
v e ć  b ila  s tv o r ila  n ek u  s v o ju  t r a d ic i ju  k o ja  j e  za h va ća la  sve  b itn e  
a sp ek te  d je la .  K r e ir a la  j e  o n a  ta k o  je d a n  k ru g  tem a , m o t iv a , u p o ­
t r e b l j iv ih  s t ih o va  i o b lik a , s tv o r i la  p je s n ič k i je z ik  i m e ta fo r ik u , te  
n ek u  o p ć u  o r i je n ta c i ju  k o ja  za h va ća  p o lo ž a j lir s k o g a  s u b jek ta  u 
p je s m i, o d n o s  p re m a  s v ije tu  i  p re m a  č ita te lju , s tu pan j ek sp lic itn o - 
s ti iz n ije t ih  id e ja  itd . S ve  se to  o n d a  lo g ič n o  n a m e ta lo  sva k o m e  
p je s n ik u  k o j i  b i o d lu č io  n a p isa ti l ir s k i sastav . H rv a ts k a  p ro za  p ak  
u  J o rg o v a n ić e v o  d o b a  g o to v o  da  jo š  u o p će  n em a  t r a d ic ije :  p o s to j i  
tek  v e ć i b r o j  ro m a n t ičn ih  n o ve la , ro m a n  j e  (p o v i je s n i)  is to m  n a­
stao , re a liz a m  se p ra k t ič k i jo š  n ije  n i p o ja v io ,  a p ro d u k c ija  j e  ra z ­
m je rn o  s irom ašn a .5 P ro za ik u  su za to  u  to  d o b a  o d r ije š e n e  ru k e  pa  
o n  s v o ju  tr a d ic i ju  m o ra  s tv a ra t i sam , t ra že ć i o s lo n c e  iz v a n  v la s t ite  
n ac io n a ln e  l ite ra tu re . N i j e  za to  ču d n o  š to  j e  J o rg o v a n ić  u p ro z i iza ­
b ra o  p u t k o j i  j e  n a jv iš e  o d g o v a ra o  n je g o v u  tem p era m en tu , p a  ta ­
k o  p o s ta o  i  a u to ro m  p rv ih  fa n ta s t ičn ih  p r ip o v i je s t i  u h rv a ts k o j k n j i ­
že vn o s ti.
K a d  se  pak , u v iđ a ju ć i to  s tan je , o d lu č im o  jo š  m in u c io zn ije  us­
p o r e d it i  n je g o v u  lir ik u  s n je g o v o m  p ro zo m , o p a z it  ć em o  da se s tav 
s liča n  o n o m e  u  p je s m i N a pragu  j a v l ja  i  u  p ro z i i  u  l ir ic i,  sam o na 
ra z l ič ite  n ač in e . U  p ro z i se on , n a im e , p o n ek a d  p o ja v l ju je  k a o  g la v ­
n a  tem a , k a o  je d in i  s a d rža j, p a  o  fa n ta s t ičn o m e  k a ra k te ru  Jorgo- 
v a n ić e v ih  n o v e la  n e  m o že  b it i  su m n je : p o  to m e  ih  j e  k lju č u  je d in o  
i m o gu će  ra zu m ije v a t i.6 U  l i r ic i  se p a k  p ro p la m s a ji ta k v o g a  s ta va  —  
u p ra v o  z b o g  s p o m en u to ga  d ik ta ta  t r a d ic ije ,  t j .  č ita te lj  e v a  o č e k iv a ­
n ja  —  ja v l ja ju  tek  k a o  n azn ak e, n a jč eš ć e  n a  s t ils k o m e  n ivou . T a k o  
p o n e g d je  n a la z im o  n a m je rn e  n e ja sn o će  u o d n o s im a  m eđ u  s t ils k im  
e le m e n tim a  p je s m e , te žn ju  d a  se u h va ti n ek a  n a o k o  sva kod n evn a , 
a  z a p ra v o  n eo b ičn a  s itu a c ija  b re m e n ita  zn a če n jem  i  s lu tn jo m . T a ­
k v e  su p je s m e  n p r. v e ć  sp o m en u to  S p o m in ja n je , p a  N a rijeci,7 a 
o s o b ito  S m rt. U  o v o m e  se p o s lje d n je m  d je lu , tako , sam o  p o  n as lo vu  
m o že  z a k lju č it i  o  č em u  j e  r i je č ,  j e r  p je s m a  sam a  n e  d a je  d o v o ljn o  
p o d a ta k a ; jo š  to č n ije ,  u p ra v o  u  n a p e to s t i izm eđ u  sa d rža ja  i n a s lo ­
va , u  č in je n ic i  da  n a s lo v  n a m eće  s a d rža ju  je d n o  o s o b ito  tu m a čen je ,
< V. o tome u veoma korisnom radu Miroslava šicela Pripovijetke Rikarda Jorgovani- 
ća (prilog poetici hrvatske novele sedamdesetih godina prošlog stoljeća), »Croatica« 1, 
Zagreb 1970, gdje je, između ostaloga, data i analiza odnosa Jorgovanićeve proze prema 
realizmu.
s O tome v. Antun Barac, Hrvatska novela do Šenoine smrti, Rad JAZU 290, Zagreb 
1952; Aleksandar Flaker, Hrvatska novela i Turgenjev, u knjizi Knjitevne poredbe, Za­
greb 1968.
4 Usp. pripovijesti Ljubav na odru, Doda, Stella raiva i druge.
7 Ima ih još, npr. Drvo ljubavi, Borba, te osobito Ti plaćeš.
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ra z lič ito  o d  u o b iča jen o g a , i le ž i g la vn a  snaga  te  p je s m e .8 U  Jorgo- 
v a n ić e v o j su l ir ic i ,  ip a k , ta k v e  p je s m e  r a z m je rn o  r i je tk e ,  a li  se u 
d ru g im a , n a o k o  p o s v e  tra d ic io n a ln im a , m o gu  p ro n a ć i s ličn e  n az­
nake.
T o  nas d o v o d i d o  d ru g o g a  v a žn o g  asp ek ta , n a im e  d o  od n o sa  
o v e  p je s m e  i  J o rg o v a n ić e v e  l ir ik e  u o p će  p re m a  t r a d ic i j i  n a  lco ju  se 
o n a  o s la n ja . O d m a h  j e  p o tr e b n o  r e ć i da t r a d ic i ja  ig ra  u  n jo j  n eo ­
b ičn o  v e lik u  u logu , da  u  to j l ir ic i ,  za p ra vo , t r a je  n ep res ta n a  b o rb a  
izm eđ u  o n o g a  š to  J o rgo va n ić  ž e l i  r e ć i i  s red s ta va  k o ja  m u  tr a d ic i ja  
u tu  svrh u  n u d i. O n  je ,  n a im e , o č ig le d n o  te ž io  d a  se u  tu  t r a d ic iju  
u k lo p i, d a  j e  p o š tu je  i  n a s lje d u je , a li  m u  v la s t it i  ta len t, i l i  m o žd a  
k n již e v n e  s im p a t ije  n a  s tran i, s u g e r ira ju  d ru go . Z b o g  to g a  u n je g a  
n a jč eš ć e  d o la z i d o  d va  tip a  o d n o sa  p re m a  tr a d ic i j i .  U  je d n im  su 
s lu č a je v im a  s t ils k a  s red s tva  p o zn a ta  iz  t r a d ic i je  u p o tre b lje n a  za  
iz ra ža v a n je  s a d rža ja  k a k v ih  ta  t r a d ic i ja  u o p će  n e  p o zn a je . T a k o  u 
p je s m i S m r t  im a m o  u  p r v im  d v je m a  s tro fa m a  sasv im  p re ra d o v ić ev -  
sk i u g o đ a j k o j i  t r e b a  za h v a lit i i d es e te rcu  i  n ač in u  n a  k o j i  j e  p r i­
k azan a  v e č e r  u  p r ir o d i.  U  tr e ć o j p a k  s t r o f i  n a s ta je  za o k re t, p a  se 
p o k a z u je  d a  sve  to  s lu ž i d o č a ra v a n ju  je d n o g a  n e  p o s v e  u o b ič a je n o g  
m o t iv a  i  is k a z iv a n ju  s tava  d o ta d  p o s v e  n ezn a n o ga  u  nas. U  d ru g im  
o p e t  s lu ča je v im a , sa d rža j k o j i  j e  to b o ž e  k o n ven c io n a la n  b iv a  iz r a ­
žen  n a  n ač in  k o j i  h rva tsk a  l ir ik a  d o  J o rgo va n ića  n e  p o zn a je . T a k o  
j e  u p ra vo  u  p je s m i N a pragu, g d je  je ,  b a r  u  p r v o m e  s lo ju , r i je č  o 
n eu zv ra ć en o j l ju b a v i, a li c i je la  s itu a c ija  za d o b iv a  d a le k o  š ire  im p li­
k a c ije ,  i  to  p r i je  s v ega  z a h v a lju ju ć i u p o tr e b lje n im  s red s tv im a . T e  
im p lik a c ije  p a k  g o to v o  p o s v e  iz d v a ja ju  ta k v e  J o rg o v a n ić e v e  p je s m e  
iz  k o n tek s ta  su v rem en e  m u  h rv a ts k e  l ir ik e  i  s v rs ta va ju  ga  u z  b o k  
o n im  a u to r im a  k o j i  u  E u ro p i u  to  d o b a  v e ć  u v e lik e  ra d e  n a  m o d e r ­
n o j l ir s k o j r e v o lu c ij i .
J o rg o v a n ić e v a  j e  g la vn a  lir s k a  s im p a tija , d odu še , b io  H e in e  (p a  
to m e  z a c i je lo  d u g u jem o  i  d e v e te ra c  u  p je s m i N a pragu), a li  su p o e t ­
ske  k o o rd in a te  n je g o v e  l ir ik e  ta k v e  da  ga  n a jč v rš ć e  p o v e zu ju  sa 
su v rem en ic im a  —  s im b o lis t im a  i  p r ip a d n ic im a  d ru g ih  šk o la  k o j i  
su —  n a k o n  B a u d e la irea  —  u s m je r i l i  s v o je  n a p o re  u p ra v o  s lik a n ju  
a tm o s fe re ,  te ž n ji  da  u h va te  za go n e tn e  i  te šk o  iz ra z iv e , a ip a k  d u b o ­
k o  sm is len e  s lu tn je  i  o s je ć a je .  I  d o is ta , u  o n o j m je r i  u  k o jo j  su  n ek e  
o d  F r ie d r ic h o v ih  k a te g o r i ja  k o jim a  se o p is u je  m o d e rn a  l ir ik a  (č a ­
8 Evo cijele pjesme;
Sva je narav već zamukla, niema, 
Leptir kunja, mala ptica driema. 
Bučni potok skrio se pod cvieće, 
No on smetat noćnom muku neće.
Što je mene zaboljela glava, 
što mi srdce obilazi strava?
Što mi mutno oko roni suze, 
što mi duši tihi pokoj uze?
Nešto šušti, granje se raztvara, 
Biela ruka s granja cviet obara, 
Tužno lice sviće usred tmine.
Kako sviće — svitajući gine.
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r o l i ja  n e iz re č e n oga , d ik ta t  m e ta fo r e ,  snaga  r i j e č i )9 p r im je n l j iv e  na 
s u v rem en ik e  u E u ro p i, to l ik o  su p r im je n l j iv e  ii n a  p je s m u  N a pragu. 
S a m o  se p o  seb i r a zu m ije  da  ć e  J o rg o v a n ić e v a  lir ik a , z b o g  s p e c if ič ­
n o s t i n ac io n a ln e  k n již e v n o s t i u  k o jo j  n a s ta je  (a  u  k o jo j  ta d a  ca ru je  
ro m a n t iza m  —  g la vn i su a u to r ite t i Š en o a  i  H a ra m b a s ić ) , b it i  i  n eš to  
d ru g a č ije  u s m je re n a  o d  su v rem en ih  eu ro p sk ih  k re ta n ja , da će  n je ­
z in a  te ž n ja  k  n e iz r e c iv o m e  b it i  m a n je  o d ređ en a , m a n je  sv jesn a , pa  
za to  č e s to  s k r iv e n a  i  za p re ta n a , a li  s toga , o n d a  k ad  se ja v i,  k ao  u 
p je s m i N a pragu, u to lik o  d je lo tv o rn ija .
U  o k v iru  h rva tsk e  l ir ik e  R ik a rd  J o rgo va n ić  is t ič e  se k ao  je d in ­
s tven a  i sa m o n ik la  p o ja v a . V e ć  i  sam a č in je n ic a  da  u  n je g o v o m e  
opu su  n a la z im o  ta k v e  p je s m e  k a o  š to  j e  o va  m o ra la  b i b it i  d o v o ljn a  
da  se u p ita m o  i o  o s ta l im  n je g o v im  d je lim a , o  k r it e r i j im a  p o  k o jim a  
sm o  ih  d osa d  v a lo r iz ir a l i  i  o  m je s tu  š to  sm o  ga  n jih o v u  au to ru  d a li 
u  p o v ije s t i  n o v i je  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i.9 10 T r e b a lo  je  v rem en a  i  da  
K ra n jč e v ić  b u d e  p re p o zn a t k a o  izu ze tn a  p o ja v a ; p rem d a  se J o rg o ­
va n ić  n ip o š to  n e  m o že  u s p o re đ iv a t i s n jim e , m o žd a  j e  d o š lo  v r i je m e  
da  i n je g a  b o l je  ra zu m ijem o . P a ž l j iv a  r e v a lo r iz a c i ja  —  to  se m o že  
v e ć  sada r e ć i —  s igu rn o  b i se is p la tila .
9 Te su karakteristike prazni idealitet, magija jezika, kreativna mašta, razlaganje i 
izobličavanje, apstrakcija i arabeska itd.; v. Hugo Friedrich, Struktura moderne lirike, Za­
greb 1969.
10 Kao izrazito moderan pjesnik prikazan je Jorgovanić u tekstu Ive Frangeša o 
njemu u Povijesti hrvatske knjiievnosti, knjiga 4, Zagreb 1976.
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